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LISTE DE ES PUBLICATIONS 
E d m d i ~ b d  
. CATICHARD (E.) 1954 - Blission pédologique dans l e  Sud-Gabon. ORSTON, Centre de 
Bramaville, 56 p.,  multigr., 5 cart. 
* BRUGIEfiE (J.M.), GUICHARD (E , ) ,  MARTIN (G.) - 1954 - Prospection pédologique de 
la ferme p i l o t e  de la Moulenda. ORSTOH, Centre de Brazzaville, 4p., multigr., 
carte 1/5.000e . i - LEPOUTRE (BO)* C;UI~HARD (E.) - 1954 - Observations e t  analyses sur  quelques s o l s  i 
des Ouadis de bordure du Lac Tchad. District de Massakory. Serv. Agric. du Tchad, 
Stat .  agric. du B a - I l l i ,  17 p. ,  mltigr. - LtEPOUTRE (B.), GUTCHARD (E.) - 1954 - Observations e t  analyses sur  l a  nu t r i t i on  
minérale e t  ao te 'e  des cotonniers. Analyses des s o l s  de termitières (Rép. du 
Tchad). Serv. &rico du Tchad, Stat .  agric. du Ba=Il l i ,  12 p., multigr., 1 graph. 
coton B Mani (Nord-Law) (Rép. du Tchad) Serv. &r ic  . du Tchad, S t a t  o agric. du 
B a - I l l i ?  5 p. ,  multigr. 
l'analyse mécanique (Rép. du Tchad). Serv. &pic. du Tchad, Stat .  agric. du Ba- 
Illi., mult igr . 
- L;EPOUTRE (BO), GUICHARD (E.) - 1954 - Note sur  quelques s o l s  de l a  région de Fort- 
Lamy pour la cul ture  maraîchère e t  c e l l e  d'agrumes (Tchad),, Serv. &r ice  du Tchad, 
Stat .  agric. du B a - I l l i ,  13 p.: multigr. 
azoté. Serv. Pgric, du Tchad, Stat. agric. du B e I l l i ,  5 p ~ ,  multigr. 
essa i  d ' a r r i è r e  cul ture  au B a - I l l i .  Servo Agric. du Tchad , Stat ,  agric. du Ba- 
Illi, 14 p. ,  multigr. 
Mwo Baa (plaine Nord-Bongor) . Serv. Agric8 du Tchad , Stat .  agric. du B a - I l l i ,  
38 p., multigr., croquis 1/20.000e. 
- GUICHNU) (E.)  - 1955 - Etude pédologi,qe de l a  plaine a l luv ia le  du Mwo Guerleo B 
Yagoua, ORSTON, Com. Scient . Logone-Tchad, Fort-Lang., 13 p . I multigr . 1 t ab1 8 
I cart. 
la p a r t i e  méridionale de l a  cuvette tchadienne (Tchad-Nord Cameroun) C.R. 4e Con- 
grès Int. Sci. Sol P a r i s ,  V, 70, pp., 425-432. 
Tchad, Fort-Lanly, 46 p., multigr., tabl.,  croquis, 1 cart., bibliogr.  
Fianga, au Sud de Bongor. ORSTON, Oom. Scient. Logone-Tchad, Fort-Larry, 26 p.? 
mltigr., I tabl.  
7956. ORSTOI, Com. Scient. Logone-Tchad, Fort-LW, 26 p. ,  multigr., annexe t 
4 tabl .  - GUICHARD (E.) -. 1957 - Etude pédologique du Bassin versant de l 'ouadi kaoune 05235?6% 
Com. Scient. Logone-Tchad, Fort-Laqy, 26 p.,  mltigr., I tabl.,  4 car to  
I-. LEPOUTRE (B.), GUICHARD (EO) - 1954 - Parcel les  d'essaie de cuZ3ure i r r iguées  de 
- LGPOUTRE (B.), GUICHNiD ( E l )  - 1954 - Délimitation d'une r i z i è r e  i r r iguée d'après 
- LEF'OUTRF: (B.), GUICHABD (E.) - 1954 - Analyse d'azote e t  d'humus sur  e s sa i  d'engrais 
- LFIPOIJTRE: (B.), GUICWAFU) (E.)  - 1954 - Interprétat ion des analyses effectuées sur  un 
- LEFOUTRE (B.), GUICHARD (E.) - 1954 - Etude pédologique du bourrelet a l luv ia l  du 
. PIAS (S.), GUICHARD (E.) - 19% - Sols hydromorphes 2 alcalis e t  sa lès  & a l c a l i s  de 
GUICHeRD (E.) - 1957 - Sédimentation du Lac Tchad. ORSTOM, Com. Scient. Logone- 
- GUICHARD (E.) - 1957 - Etude pedologique de l a  région inter-Logone dépression de 
- GUICHARP (E,) - 1951 - Eaux du Lac Tchad e t  mares permanentes au nord d'Ira.  1955- 
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- GUICHARD (E,) - 1957 - Etude pédologique des plaines d'inondation au fiord de Boumo 
(Rép. du Tchad), ORSTOM, Com. Scient. Logone-Tchadt F o r t b L w ,  24 p., multigri 
2 t ab1 , bibl iogr  . 
- PIAS ( J o ) ~  GUICHARD (E.) - 1957 - Origine e t  conséquences de l 'exis tence d'un cor- 
don sableux dans l a  p a r t i e  sud-ouest de l a  cuvette tahadienne. C,R. b a d .  SC., 
Par is ,  t. 244, n06, pp. 791-793, 1 fig. 
LogoneChari (Nord-Cameroun). 1955 - 1956 - 1ère e t  28me par t ie .  ORSTON, Com. 
Scient. Logone-Tchad, Fort-Lw, 306 p., multigr., 4 cart. 1/200.0000 Yagoua, 
Maroua, Mora, Fort-Foureau, bibliogr.  
- GUICHGTI (E.) - 1958 - Prélèvement de terre dans l e  lac. ORSTOM, Centre de Fort- 
Lamy, multigr, 
- GUICHARD (E.), LWOUTRE (B.) - 1958 -Première note sur l a  conductivité des eaux 
du Lac e t  des polders de Bol e t  Bol-Guini. ORSTOPP, Centre de Fort-Lamy, 5p0, 
4 
- PIAS (J.), GU1CH;JID (E.) - 1957 - Etude pédologique du Bassin alluvionnaire du 
multigr., I car t . ,  1/50.000e. 
- P I G  (J.), GUICHA!ZI (E.) - 1958 - Etude pédologique des r ives  du Lac Tchad de D j i m -  
t i l o  B Bol e t  du s i l l o n  du Bahr e% Ghazal de Massakory B busso ro  (Rép. du 
Tchad) . ORSTOfrI, Com. Scient . Logone-Tchad, Fort-Laqy, 161 p ., mltigr . ' 5 c a r t  
1/100.00& : Bol, Isseirom, Massakory, Chédra, bussoro,  
de Bol e t  de Bol-Guini. ORSTOM, Centre de Fort-Larqy, 75 p.,multigr., 8 tablo,  
7 graph., 5 cart. 
- WICHkiZD (E.), LEPOUTXI?, (B.), BOUTEYRE (G.) - 1959 - Etude pédologique des Polders 
- PIAS (J.) GUICHARD (E.). Etude pédologique des r ives  du Lac Tchad de Djimtilo & 
Bol. CmRm 3Qme Conf. Interafr .  des so ls ,  Dalaba (Rép. de Guinée), Vol I, 
t PP. 449-456, 1 t ab l e  
A-\ 
w - Caractérist iques g6nérales des s o l s  des polders du Lac Tchad e t  problème de l eu r  
mise en valeur - 1959 - PIAS (J.), GUICHAHD (E.), BOUTEYRE ( G o ) ,  LEPOUTRE: (B.). 
ORSTOM, Centre de Fort-Laqy, I O  p,,  multigr., bibliogr.  
- Caractérist iques générales des s o l s  des polders du Lac Tchad e t  problème de leur 
mise en valeur - 1959 - PIAS (J.), GUICHMD (E,), BOUTEXRE ( G a ) ?  L;EPOUTRE: (B.). 
C.B. 3ème Confa Interafr .  des s o l s ,  Dalaba (Rép. de Guinée)? Vol I, ppm 265- 
272, bibl iogr , ,  ( 8  réf e )  
Logone e t  Chari. Tchad. Fort-Langr. 1/200.000ea Mission 1953-1954 : PIAS (J.). 
Mission 1955 - 1956 : PIAS (Ji)? GUICHARD (E.). ORSTOM,. Com. Scient. Logone- 
Tchad, Par is .  
Bongor 1/200.00Oe. 1959. Mission 1944-1951 : L;ENEUF (N.),  PIAS (J.). Mission 
1953 : PIAS (J.). Mission 1955 - 1956 : LEF'OUTHEi (B.), BOW¡%XRE ( G o )  (Casier A 
de Bongor) , Pfission 1957 : GUICHARD (E.) . ORSTOPB, Com. Scient Logone-Tchadt 
Pa r i s  . - PIAS (Jo)r GUICHARD (E.) - 1959 - Carte pédologique du Bassin alluvionnaire du Logo- 
ne e t  Chari. Tchad. Ngam. 1/200.000e. Plission 1950-1951 : LENEUF (N.), PIAS (JO) 
Mission 1953 : PIAS (J.). Mission 1957 : GUICHARD (E.). ORSTOBI, Com. Scient. 
Logom-Tchad, Pa r i s  . 
- GUICHARD (E,) - 1960 - Compte+wndu de tournée dans les  ouadis N'gouri e t  N'Jigi- 
dada. ORSTOM, Centre de Fort-Law, inéd., multigr. 
- GUICHARD (E- )  - I960 - Etude pédologique de l a  zone LokwKabia. ORSTOI, Centre de 
Fort-Laqy, 104 p . ,  multigr., 9 p1.p 1 cart. l/5O.OoOe, 2 esq. 1/ lOOmOOOe~ bi- 
bliogr.  (12 réf.). 
- PIAS (J.), GUICHARD (E.) - 1959 - Carte pédologique du Bassin alluvionnaire du 
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nk - GUICHWiD (E.) . - I960 - Etude pédologique du paysanat de Dilbini;  ORSTON, Centre de 
- G U I C H D  (E-) ,  B m R Y  (J.) - 1960 - Etude pédologique de la zone Erè-Loka. ORSTOM, 
J Fort-Law, 30 p., multigr., 3 p l i ,  I esq. 1/50.00Oe, b ib l iogr i  
Centre de For t -Lw,  176 p e r  multigr., 9 pl.,  I cart . ,  1/50c000e, 3 esq,. 
1/100.000e, bibliogr.  i (27 réf  .) . 
(14 réf a) .  
- WICHARD (E. )  - 1961 - Etude pédologique des Ouadis de Ngouri à Njigidada. ORSTOlI, 
Centre de Fort-Law, 112 p.* multigr., 13 pl., 3 cart. l/5O.OOOe, bibliogr.  
(12 réf.). 
- GUICWARD (E.) - 1961 - Etude pédologique du pqysannat de Lagon. ORSTOH, Centre de 
Fort-Law, 85 p., multigr., IO pl., 1 esq. 1/100.000e, 1 esq. l/IjO.OOOe, b ibl io-  
gr. (14 réf  .). 
Fianga. ORSTOH, Centre de Fort-Lamy, 55 p., multigr., 2 p l , ,  1 esq. 1/10.000e, 
bibl iogr  . ( 12 réf  .) . 
- GUICHARD (E.), BARBERY (J.), POISOT (P.) - 1961 - Etude pédologique du périmètre de 
reboisement de Kélo. ORSTOM, Centre de Fort-Laqy, 30 p.? multigr., 4 pl . ,  
1 esq. 1/5*000e, bibf iogrr(  I1 réf .) 
de reboisement de Léré. ORSTOM, Centre de Fort-Laqy, 88 p., multigr., 2 pli, 
4 esq. l/5.OOOe, bibliogr.  (12  ref.). 
bini .  ORSTOM, Centre de Fort-Latry, 17 p . ,  multigr., 5 pl., b ibl iogr .  (4  r6f 0). 
ORSTOM, Centre de Fort-Laqy, 100 p., multigr., 4 p l . ,  bibliogr.  ( I O  réf.). 
ORSTOM, Centre de Fort-Law, 77 p., multigr., 6 pl., 1 car t .  1/10.000e, 
2 cart. 1/4.000e, bibliogr.  (17 réf .). 
ORSTOII, Centre de Fort-LanIy, 19 p., multigr., 1 p l .  
Centre de Fort-Laqy, 3 p. ,  multigr. 
- GUICHARD (E.), BARBERY (J,) - 1961 - Etude pédologique de l a  ferme d'élevage de 
- GUICHARD (E.), BARSERY (J.), POISOT (P.) - 196Y- Etude pédologique des périmètres 
- GUICHkRD (X.), MARIUS (C.) - 1961 - Note sur l 'érosion éolienne à l a  ferme de D i l -  
- GUICHARD (E.), POISOT (P.) .I 1961 Etude pédologique de l a  zone Sategui-Déressia. 
- GUICHdRD (E.) - 1962 - Fermes de l 'agr icul ture  de Boumo e t  Dilbini,  1960-1961. 
Ir 
\ .' 
- GUICHARD (E.) - 1962 - Note sur  des prélèvements pédologiques à Tikem e t  Daoua. 
- GUICHARD (E.) - 1962 - Etude de l 'érosion - 1961 - 1962 (Rép. du Tchad) ORSTOIII, 
- GUICHARD (E.) - '1962 - Le Berberé. ORSTOI, Centre de Fort-Latry, 4 p., mltigr. - GUICHARD (E.), POISOT (P.) - 1962 - Etude pédologique de l a  f e u i l l e  au 1/200.000e, 
Ililelfi. ORSTOM, Centre de Fort-Law, 100 p., multigr., 4 pl. ,  1 c a r t o t  
1/200.000e1 bibl iogr  . ( 18 réf .) 
connaissance au 1/200.000e. Feui l le  de Idelfi. ORSTOM, Paris.  Centre de Fort- 
L w ,  Publ., no 19, 84 pl., 1 ca r t .  1/20O00OOe, bibl iogr .  (18 réf.) .  
.- COLlElr-DAAGE (F.), GUICHAED (E.) . Equipscpédologique Franco-Brésilienne - 1965. 
Caractérist iques e t  c lass i f ica t ion  des principaux s o l s  du val Jaguaribe (Etat  
du Céara - Brésil) .  C a h .  ORSTOBI sér. Pédol. Vol III, no?,  pp. 3-20, 1 C a r t . ,  
bibliogr.  (6 réf  .) . 
de l a  région de Bobo-Dioulasso 
Centre de D a k a r c H a n n ,  49 p., multigr. 
- GUICHARD (E.), POISOT (P.) - 1964 - Notice explicative.  Cartes pédologiques de re- 
- GUICHAHD (E.) - 1966 - Note préparatoire sur une tournée e t  l a  photo interprétat ion 
4 - Banfore-Orodara-Bma (Haute-Volta) ORSTOM, 
CI 
t- BCULET (Re) GUICHRRD (E.), VLEXLLEFONt (J.) - 1966 4 Observations pédoiogiques 
e t  leurs  r e l a t ions  avec l e s  f a i t s  géomoFphologi@es dans l e  d e l t a  dd Sénégal1 
Conrparaison avec l e s  observations effectuées au Niger. OHSTOM, dentre de 
Dakar-Hann, 6 p.1 multigr., bibliogr; ,  (21 r6f .) i 
-* GUICHARD (E,) - 1968 * Etude pédologique d'un périmètre dans l a  région de Thuir 
(Pyrénées or ien ta les )  CNABBL, Nxmes, 26 pet multigr., c a r t ,  1fiT.OOOe e t  
1J50~000e. 
CY.JKX&RD ( E O )  - 1969 - Etude pédologique du pqys du Calavon, des monts de Vaucluse 
e% diA p l a t e a  d$AA_lbion (département du Vaucluse) i CNABRL, Nlmes? g&nérali tés:  
37 p a $  4 p l b  photos, un i tés  cartographiques : 196 p.?  uni tés  agronomiques+ 
I@.se BI valeur :: 28 p o t  f iches  de so l s .  233 p.,  I car t .  pédol, ( l/500000e, 
1 Cayto ~a~zûs t .  agron. 1/50.000e, 5 car t .  so ls  i/20.000e, I p l d  lkgende, %i%- 
3l.iog.r * (42  réf .) $ 
% * -  CiJICHREUI (E,) - 1970 - Les s o l s  du Bassin du r i o  Jaguaribe (Brés i l ) ,  %m, 035T01cl, 
Payi.sp ao 404 146 p o ,  ? c a t o  1/1000.000e. 
- WICHflF1D (E,) - 1970 - Etude pédologique du canton d'0largues (Hérault) ,  CNJBRL, 
"hes, 26 p e r  inèd., 3 p. graph., 75 fich.  s o l s *  
- C7JICaAB.D (E;*) - 1970 - Les s o l s  du canton d'0largues (Hérault). Les carac té r l s t i -  
w e s  .zgronomiqLles des so l s .  CNABRL, Nîmes, 17 p o r  multigr., I cai?%, pédol.. 
1/25~000e, I cw-t, caract ,  %ron. 1/25.000ee 
i r r igd2 .e  pau' l a  retenue du barrage de ?;iialet. Ztude préliminaire,  CNfiBRL, 
Mîmes, I cart;, recomaissame so le  ' 1,/50,~00e, 
- GLJICHAilD (E:.) - 1971 - 310ntpelliei.-Ouest - 1/1OO.OOOe. CNABRL, Nîmese ingd,, 60 p i s  
légende sols 1/100,CI00et :/20.000e, 33 f i c h &  sols, 1 car t .  ?/+fO06000, 12 car t i  
- WICHRRD (E,) - 1970 - Etude pédologique. Secteur Lédignan- Gardonr i n  : Périmètre 
?/20i.00C'~, bib l iogr ,  ( 2 2  rBC,)  a 
- BOULET (Re)$ GUICHARD (X?), VE3ILLSFOTJ (Je) - ?y71 - Observations pédologiques e t  
l eurs  re la t ions  avec lex f a i t s  géomorphologiques dans l e  d e l t a  du Sénégal, 
Corrípcrxii;i-,on avec l e s  okz6li.vations effectuées au Niger. Bul l .  l i a i son .  Ass, 
Sénégal, E t ,  quatern. OJest &?ri. Sénégal n o  29 pp. 103 - 1130 
mul-i 5gr 
t i o m a i r e  de Rcederei sur l a  cartographie). OKSTOF1, Centre de Bangui, 4 p.? 
m u l t  ip . 
GdICH&LiD (Ba} r  GOLj,INET (2,) -- 1973 - Reconnaissance pédologique dans l a  région de 
Kougouleu (Esti.aire) pour l*implantation d'une bananeraie "plantain". Rapport 
préliminaire O*?STOl'I, Centre de Libreville,  I 7 p . , multigr e 
Kougouleu (Estuaire)  pour l'im-glantation d'une bananeraie 
provisoire,  CFSTOTJ, Centre de Librevi l le ,  40 p.? multigr., 1 ca r t r t  I t ab le  
a n d .  
ORSTO14.1, Cen-Gr? de Libreville,  66 p o r  multigr., 4 cart., 4 cart, 1/5.000e HOTr, 
10 t2bblc aal Q I  7 gr3ph. 
- aJICHARD (E,; - 1972 - Claesif iczt ion des solse ORSTOTI, Centre de B a n g u i ,  I4  p., 
- GUICHAIID (E.) -' 1972 - Réflexions sur l a  cartographie des s o l s  (réponse au ques- 
-* GUIGH&W FORGFT (U,) - 1973 - Reconnaissance pédologique dans l a  région de 
o Rapport 
- CZJICHMZD (E,) -- 1973 - Bude pédologique des zones rizicoles de Tchíbanga e t  N i a l i e  
